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 های هوا مورد برآورد هزینه های اثر بر سالمتي سیستم تولید برق سوریه ناشي از انتشار آالینده














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































مقاالت مستخرج از پایان نامه     
مجلهمقالهعنوان
Design of a prioritization tool for the effects of construction 









ای‌تکمیل‌مشاوره‌های‌اندیشمندانه‌خود‌بربا‌راهنمایی‌و‌که قنبری کتر دآقای‌عزیز‌استادحمایت‌های‌ارزنده‌از‌
گرانقدر‌ستاد‌اهمچنین‌وآورمنهایت‌تشکر‌و‌قدردانی‌را‌به‌جای‌و‌ارتقاء‌کیفیت‌این‌رساله‌کمک‌موثری‌داشتند،
ند؛‌کم ال‌با‌کمال‌صبر‌و‌نهایت‌سخاوت‌،‌دانسته‌های‌خویش‌را‌در‌اختیار‌بن ده‌گذاش تکه رنجبران دکتر ی‌آقا
.‌تشکر‌و‌امتنان‌را‌دارم
:‌بهویژه‌خود‌را‌تقدیم‌می‌کنم‌تشکر‌
ر‌ف راهم‌که‌نهایت‌همکاری‌را‌دخانم‌سلیمانیآموزش‌محترم‌کارشناس‌و‌خانم‌یعقوبی‌مسئول‌محترم‌آموزش‌
.‌کنممیتشکر‌نمودن‌مقدمات‌دفاع‌در‌اندک‌زمان‌باقیمانده‌به‌عمل‌آوردند،‌تقدیر‌و‌
.آرزومندمهمگیبرایخداوند‌بزرگ‌‌سالمتی،‌پیشرفت‌و‌بهروزی‌از‌
پایانشما‌سپاس‌گزارم‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه‌از‌
